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ARCHEOLOGIE 
L A  COLLECTION JOSEPH OTCENACEK 
AU MUSEE DE PAPEETE 
Le 25 o c t o b r e  1966, le Musée de  Papeete  a f a i t  
l ' a c q u i s i t i o n ,  d'une c o l l e c t i o n  complète d ' o b j e t s  ar- 
chéologiques.  . Cette c o l l e c t i o n ,  éva luée  e t  t r a n s m i s e  
p a r  Bengt Danielsson,  a p p a r t e n a i t  à Joseph Otcenasek,  
p r o p r i é t a i r e  à Atimaono, p.k. 40,500, dans le d i s t r i c t  
d e  Papara ( T a h i t i ,  Po lynés i e  f r a n ç a i s e ) .  Elle comprend 
les p r i n c i p a u x  t y p e s  d ' o b j e t s  de p i e r r e  r e p r é s e n t é s  à 
T a h i t i  : p i l o n s ,  h e r m i n e t t e s ,  po ids  de pêche, ancres, 
ti'i. Cet ensemble es t  i n t é r e s s a n t  p a r  l e  nombre d e s  
p i è c e s  e t  s u r t o u t  pa rce  q u ' i l  e s t  assez homogène e t  
b i e n  l o c a l i s é .  
Le matériel l i t h i q u e  conservé au Musée de Papee- 
t e ,  l o r s q u ' i l  p r o v i e n t  de  T a h i t i ,  p o r t e  rarement une 
i n d i c a t i o n  d ' o r i g i n e  p l u s  d é t a i l l é e .  Réunis au hasa rd  
d e  dons e t  d ' a c h a t s  t rès  d i v e r s ,  t r o u v é s  également 
d a n s  des  c o n d i t i o n s  t rès  d i f f é r e n t e s  e t  le p l u s  sou- 
v e n t  inconnues,  ces o b j e t s  n ' o n t  guère e n t r e  eux de  
p o i n t s  communs, s i n o n  l e u r s  caractères typologiques.  
C 'est pourquoi  l a  c o l l e c t i o n  J. Otcenasek r e p r é s e n t e  
un a p p o r t  impor t an t ,  a u s s i  b i e n  pour  les c h e r c h e u r s  
que pour  le p u b l i c  q u i  s ' i n t é r e s s e  à l ' a r c h é o l o g i e  e t  
au  pa t r imoine  t a h i t i e n .  
Ces o b j e t s  o n t  été t r o u v é s  p a r  J. Otcenasek l u i -  
mBme, e t  pour  beaucoup d ' e n t r e  eux, s u r  ses psbpres  
terres. J; Otcenasek possède un tracteur e t  effectue 
d e s  t r a v a u x  a g r i c o l e s  chez  l u i  e t  chez  les p r o p r i é -  
ta i res  des  environs.  La p l u p a r t  d e s  o b j e t s  o n t  é té  
ramassés au c o u r s  de  ces t r avaux ,  s o i t  en  s u r f a c e ,  
s o i t  à f a i b l e  profondeur ,  e t  presque t o u s  p rov iennen t  
du d i s t r i c t  de  Papara. Une p a r t i e  de  l a  c o l l e c t i o n  a 
été é t i q u e t é e  p a r J . U t c e n a s e k  e t  p o r t e  une i n d i c a t i o n  
d e  provenance assez p r é c i s e  ( p a r  exemple "chez nous,  
c u l t u r e t 1  ou " p r o p r i é t é  Unte l" ) .  Quelques-uns v i e n n e n t  
d ' a u t r e s  d i s t r i c t s  de  l a  mBme c8te : Paea, Punaauia 
ou Mataiea j 1' d'entre.-eux a été t r o u v é  à Faaao 
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Les p i l o n s  de l a  c o l l e c t i o n  s o n t  au nombre de 41 
(Musée de Papeete ,  n o s  1621 5 1661 1, parmi l e s q u e l s  il 
f a u t  compter 31 p i l o n s  entiers en  p l u s  ou moins bon 
é ta t ,  e t  10 p i l o n s  incomple ts ,  don t  l a  tete a été 
cassée au niveau du c o l  ou au-dessous. 
Ces p i l o n s  s o n t  de type  anc ien  e n  c l a s s i q u e ,  
t o u s  usagés ou mema très usés ;  S e u l s  trois d ' e n t r e  
eux o n t  des  dimensions ou des  formes anormales : fa- 
çonnés aviec des in s t rumen t s  de métal ou a b r a s é s  à l a  
meule, ils n 'on t  jamais é té  u t i l i s é s  e t  s o n t  v i s i b l e -  
ment  de f , a c t u r e  moderne. 
S i  o n  laisse de c ô t é  ces excep t ions ,  l 'ensemble 
a p p a r a î t  de p e t i t e  t a i l l e :  s u r  un t o t a l  de v ing t -hu i t  
p i l o n s  complets ,  Vingt-et-un mesuren t  e n t r e  100 e t  
130 mm de h a u t e u r  et t r o i s  mesurent  entre 80 e t  100 
min. Quatre p i l o n s  seulement f o n t  p l u s  de 130 mm de 
h a u t  e t  l e  p l u s  grand d ' e n t r e  eux, l e  n o  1633, n e  dé- 
p a s s e  pas  161 mm- La h a u t e u r  moyenne e s t  de 118 mm 
pour  t o u s  les p i l o n s ,  e t  s i  on excep te  les q u a t r e  
exempla i r e s  mesurant p l u s  de 130 mm, l a  hau teu r  
moyenne n'est p l u s  que de 112 mm. 
Parmi lea p i l o n s  incomple ts ,  certains d e v a i e n t  
&tre d ' a s sez  lgrande t a i l l e  s i  on en  julge par l e  déve- 
loppement de  l a  base ( n o s  1658, 1659, 1660), mais il 
n l e s t  pas  p o s s i b i e ,  d ' ap rès  ce s e u l  czitère, de 'd6-  
terminer l a  p ropor t ion  de p i l o n s  h a u t s  e t  de p i l o n s  
c o u r t s  * 
Tous les p i l o n s  de p e t i t e  t a i l l e  s o n t  de forme 
conique  : le p r o f i l  du c o r p s  est r e c t i l i g n e ,  p a r f o i s  
l égè remen t  concave, rarement mixte. Ils o n t  une base 
é t r o i t e .  -I; Garanger  (1967, p; 7 B 191, e n  fa i san t* le  
c a t a l o g u e  des  p i l o n s  po lynés i ens  consemés au Musée 
d e  l'Homme, a m i s  au p o i n t  une méthode d 'ana lyse  dé- 
t a i l l é e  des  formes qu i ,  a j o u t é e  au calcul des  i n d i c e s  
impor t an t s ,  f o u r n i t  des  éléments de d e s c r i p t i o n  e t  de 
comparaison t rès  p r é c i s  et permetde  d é f i n i r  les t y p e s  
p r i n c i p a u x  r e p r é s e n t é s  en Polynésie .  C'est ce t rava i l  
de  base  que nous u t i l i s e r o n s  pour  f a i r e  l'axamren des  
b p i l o n s  t a h i t i e n s  don t  il est ques t ion  i c i ,  Ceux des  
p i l o n s  coniques  de l a  c o l l e c t i o n .  . Otcenasak q u i  






d e  r é t r é c i s s e m e n t  sommital  (1) v a r i a n t  de 14 à 26, 
avec  une moyenne de 20. J . Garanger (1  967, p. I? ) 
t r o u v e  une moyenne i d e n t i q u e  pour un ensemble de pi-  
l o n s  coniques po lynés i ens ,  les i n d i c e s  v a r i a n t  e n t r e  
1 6  e t  25. Par c o n t r e ,  les p i l o n s  coniques de l a  col- 
l e c t i o n  % I  o Otcenasek p a r a i s s e n t  p a z t i c ü l i è r e m e n t  tra- 
pus : l eu r s  i n d i c e s  d 'élancement ( 2 )  v o n t  de  24 
1657) à 39 ( n o  1641 1. chiffre .  
i n f é r i e u r  2 c e l u i  que t r o u v e  GarangEr pour l 'ensemble 
d e s  p i l o n s  po lynés i ens  du Musée de l'Homme, y compris 
les p i l o n s  r é c e n t s  des  Tles de l a  S o c i é t é  e t  des Mar- 
q u i s e s ,  à base l a r g e  e t  p r o f i l  concave, q u i  o n t  le 
p l u s  souven t  des  i n d i c e s  f a i b l e s -  C e  c h i f f r e  est  de  
34  (Garanger .1967, p. 11 1. 
(no ' 
La moyenne e s t  de 31, 
I 
La c o n v e x i t é  de l a  s u r f  ace b a s a l e  v a r i e  beaucoup 
d 'un p i l o n  à l ' a u t r e .  L ' i nd ice  de c o n v e x i t é  (3)  le 
p l u s  f a i b l e  e s t  de 1 5  et le p l u s  grand, q u i  concerne 
un p i l o n  à base bulbeuse ( n o  16471, es t  de 96. L' in- 
d i c e  moyen pour  l 'ensemble des  p i l o n s  de f a i b l e s  d i -  
mensions e s t  de a l .  C e  c h i f f r e  e s t  t rès  f o r t ,  m a i s  
dans  cette moyenne sont  compris trois p i l o n s  à base  
bu lbeuse  d o n t  l a  c o n v e x i t é  e s t  très importante .  S i  on 
l e s  exclut,  l a  moyenne pour l ' i n d i c e  de c o n v e x i t é  
tombe à 330 
Mais les caractères due nous venons d'examiner,  
h a u t e u r  t o t a l e ,  forme conique,  l a r g e u r  e t  c o n v e x i t é  
de  l a  base,  ne p e r m e t t e n t  pas à eux s e u l s  d ' é t a b l i r  
l ' a p p a r t e n a n c e  Alun p i l o n  à un qmupe c u l t u r e l  d é t e r -  
miné ou mEme à un kype de  p i l o n s  p a r t i c u l i e r  dans un 
groupe donné; 
(1) . i,r. = d iamè t re  de La base x 10 
d iamè t re  m i n i m u m  du co rps .  
(2 )  . i h e ;  = h a u t e u r  b a s a l e  x I O  
demi-diamètre de l a  base.  
( 3 ) .  i;co = h a u t e u r  de  l a  base  x 100 
demi-diamètre de  l a  base. 
( I l  f a u t  e n t e n d r e  p a r  "hau teu r  d e l a  base" 
l a  f l è c h e  sous-tendue p a r  l e  grand diamè- 
t r e  de  l a  base. . 
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C'est  essentiellement l a  f o m e  de l a  tête q u i  
caractérise un p i l o n  ou un type  de  p i lons .  J O  Garan- 
g e r  á r e t e n u  comme é léments  p r inc ipaux  de classifica- 
t i o n  les caractères s u i v a n t s  : 
d i f f é r e n c i é e  ( p i l o n  é l é m e n t a i r e ) ,  pas de  *te 
- tete à épanouissement  ax ia l ,  - t a t e  à épanouisissenint la téral .  
(Garanger ,  1967, p. 12 2 1 9  et p. 43). 
C'est  d ' ap rès  un ou p l u s i e u r s  de ces caractères 
a n a l y t i q u e s  que J. Laranger  (1967, p. 22 e t  2 7 )  d i s -  
t i n g u e  s e p t  kypes po lynés i ens  c l a s s i q u e s ,  don t  deux 
a p p a r t i e n n e n t  aux Iles de  l a  S o c i é t é  : 
V A - Type t a h i t i e n  ( 5  b a r r e t t e s  l a té ra les  et 
V D - Type Maup i t i  (2 grand développement de  
médianes 1, 
l ' épanouissement  l a t é r a l ) .  
O n  t r o u v e  p a m i l e s  p i l o n s  . d e  l a  collection J O  
Otcenasek les deux f o m e s  de  tQte  : dix-neuf o n t  une 
t ê te  à épanouissement  l a té ra l ,  trois seulement  sont  à 
épanouissement  a x i d  p l u s  ou moins caractérisé, s i x  
obje.t;s son t  d e s  p i l o n s  élémentajxes sans tete d i s -  
tincte. Tous les p i l o n s  de m a n d e  t a i l l e  et les pi- 
l ons  de f a b r i c a t i o n  moderne sont à épanouissement  la- 
téral. 
Les p i l o n s  élémentaires , sans td t e  d i s t i n c t e  , 
o n t ,  pour  trois d ' e n t r e  eux ( n o s  1641 i lh45 ,  16461, 
un sommet b r u t ,  à surface cÒnvexe. Le n o  1644 se ter- 
mine en sommet de  cane a r rond i .  Le c o r p s  de ce p i l o n  
est  à p r o f i l  mixte r e c t i l i g n e ,  le p o i n t  d e  r u p t u r e  se 
s i t u a n t  à mi-hauteur. t a  base  est ' e l l i p t i q u e  ,convexe, 
avec une a s t e  basale émoussée. La h a u t e u r  d e  ce pi-  
l o n  es t  d e  102 mm, 79/68 
mm ; i c  = 25 ; ie = 2fi. 
les dimensions de  l a  base, 
Les nos 1648 et 1649 son t  d e s  p i l o n s  d o n t  l a  base  
est bulbeuse,  à surface t rès  convexe e t  sans a d t e  
basa l e .  Le contour de l a  base  es t  c i m u l a i m i L e  pro- 
f i l  du c o r p s  est concave. Le sommet du no  1648 est 
une  surface ulane, celui  du no  1649 est une surface 
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convexe, non t r a v a i l l é e .  Le no  1648 mesure 120  mm 'de 
h a u t e u r  t o t a l e ,  79 mm de d iamèt re  de base,  31 mm dP 
d iamè t re  au sommet ; i c  E 90 ; ir = 25 ; i t 3  = 30. 
pour  l e  no 1649, l a  hau teu r  es t  de lo5 mm, le 
d iamè t re  de l a  base de 87 mm, celui  du sommet de 
46/43 mm. 
Des trois p i l o n s  don t  les t d t e s  sont  à épanouis- 
sement ax ia l ,  l e  premier Ino  1636) a une fome, t r 2 s  
Darticulière e t  sera d é c r i t  p l u s  l o i n .  Les de& au- 
tres s o n t  moins caractérisés : l e  n o  1642 a un co rps  
ne t tement  conique ,  à p r o f i l  r e c t i l i g n e .  La base est 
e l l i p t i q u e  e t  convexe. Le c o l ' e s t  b i e n  marqué e t  il 
e s t  e n  c o n t i n u i t é  avec  l a  tete q u i  l e  prolonge ver t i -  
calement. La s e c t i o n  transversale du c o l  e t  de l a  
t ê t e  es t  e l l i p t i q u e .  l a  sudace sommitale,  de meme 
f o m e ,  es t  légèrement  convexe. L ' a s t e  du pour tou r  
e s t  en t i èzemen t  émoussée. Les c a r a c t é r i s t i q u e s  de ce 
p i l o n  s o n t  l es  s u i v a n t e s :  hau teu r  = 102 mm ; diamèt re  
d e  l a  b a s e =  66/59 mm ; diamèt re  du sommet e t  du COL = 
3,1/2,8 cm ; i c  = 46 ; 5.z = 21 ; i e  = 30. 
Le n o  1647 est un p i l o n  de très petite ta i l le ,  
d o n t  l e  c o r p s  es t  à p r o f i l  mixte r e c t i l i g n e .  La base  
e s t  bulbeuse,  très convexe, avec une arête b a s a l e  un 
peu émoussée. La e&te es t  peu d i f f é r e n c i é e  : l a  s u r  
face sommitale,  de  c o n t o u r  c i E u l a i r e  c o m e  l a  p a r t i e  
s u p é r i e u r e  du p i l o n ,  e s t  s é p a r é e  en deux p a r  une sim- 
p l e  gorge sommitale. Hauteur du p i l o n  =' 81-mm ; dia-: 
mètre de l a  base  = 63/56 mm ; diamèt re  a u  sommet = 
2 , 7  c m  ; ic = 96 ; ir  = 23 ; ie = 26. 
Les tdtes à épanouissement latér&% ont  des  f o r -  
mes très d i v e r s e s ,  mais un type  p r i n c i p a l  se dégage 
b i e n  que, &me à l ' i n t é r i e u r  de  ce type ,  les fomes 
ne s o i e n t  pas t rès  homogènes. I l  caracterise neuf pi-  
lons s u r  les dix-neuf don t  l a  Mte est à épanouisse- 
ment la téral ,  La edte de  ces p i l o n s  est en  c o n t i n u i t é  
ou en d i s c o n t i n u i t é  avec le col .  Dans trois cas ( n o s  
1622, 1626, 1627) ,  l a  tete est en c o n t i n u i t é  totale 
avec le c o l ,  T r o i s  p i l b n s  ( n o s  1623, 1624, 1634) o n t  
c o l  e t  t d t e  d i s c o n t i n u s ,  Pour les  nos 1621 e t -1629,  
il y a d i s c o n t i n u i t é  la térale  seulement ,  e t  pour  le 
n o  1625, d i s c o n t i n u i t é  feciale. 
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La tete est généra lement  assez r é d u i t e ,  peu éle- 
v é e  ( env i ron  l / Ó  de l a  h a u t e u r  t o t a l e )  et peu d6ve- 
loppée  latéralement. Elle affecte l e  p l u s  souven t  l a  
forme d'un p a r a l l é l i p i p è d e  r e c t a n g l e ,  p l u s  ou moins 
r é g u l i e r ,  d o n t  les  aretes sont  fréquemment a r r o n d i e s .  
Mais l e  caractère essentiel ommun à t o u s  l es  p i l o n s  
die ce t y p e  es t  l a  double  gorg sommitale ( c f .  Garan- 
s o n t  creusées, dans l e  sens transversal, deux gosges 
p l u s  ou moins l a r g e s ,  plus ou moins profondes ,  sépa-  
rées p a r  une a s t e  médiane. Les p r o j e c t i o n s  la térales  
psuven t  etre t z a v a i l l é e s  très sommairement e t  ne for- 
mer qu'une p ro tubé rance  convexe (no  1622). Dans d'au- 
tres cas ( n o s  1621 , 1623, 1630), d e s  faces latérales 
s o n t  dégagées,  s é p a r é e s  de l a  face sommitale p a r  une 
arete p a r a l l è l e  à l 'arete médiane. Les a d t e s  médiane 
e t  la térale  son t  a l o r s  p l u s  é l a b o r é e s  et forment des  
b a r r e t t e s  s i m p l e s  ( n o s  1621 e t  1623) ou  doubles  (no  
1629). La s u r f a c e  sommitale e n t r e  l es  b a r r e t t e s  n'est 
p l u s  t o u j o u r s  plano-concave, mais p e u t  i3trz t o u t  à 
f a i t  p l ane  ou plano-convexz. 
g e r ,  1967, p. 14, I V -  B 7).  S E r l a  s u r f a c e  sommitale,  
Un t y p e  t rès  v o i s i n  es t  également  r e p r é s e n t é  : 
il est marqué p a r  une t r i p l e  o r g e  sommitale (cf. Ga- 
r a n g e r ,  l 967, p. 14 , I V  - B 8) P , mais ses caractères 
essentiels ne s o n t  pas t rès  d i f f é r e n t s  de ceux du ty- 
pe précédent .  Le n o  1628 es t  d'un a s p e c t  fruste, avec 
de  s i m p l e s  p ro tubé rances  latérales. Le  no  1630 p o r t e  
deux b a r r e t t e s  médianes doubles  e t  deux b a r r e t t e s  la- 
t é ra l i e s  s imples .  
Malheureusement , p l u s i e u r s  p i l o n s  a n t  l e u r s  pro- 
jections latérales cassées ou abimées et on ne p e u t  
p r é c i s e r  à q u e l  t y p e  ils appa r t i ennen t .  
Parmi les  p i l o n s  d o n t  l a  tElte est à épansuisse-  
ment  l a té ra l ,  on t r o u v e  encore les formes d e  t Q t e  
suivantes  : 
- à s imple  gorge  sommitale ( n o s  1631 , 1637, 1640, 
1657)  ; 
à p r o f i l  sommital r e c t a i g n e  (en  vue f a c i a l e )  
e t  p m t u b é r a n c e s  ibatérales peu développ6es [na  1639). 
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S u r  les q u a t r e  p i l o n s  dépassan t  130 mm de  hau- 
teur, un s e u l ,  le n o  1629, est conique (kc'= 25.); Les 
trois autres  ( n o s  1632, 1633, 16340) s o n t  des  p i l o n s  à 
base  l a r g e ,  circula&, peu convexe e t  d o n t  le corps  
a u n - p r o f i l  concave. 
Tous o n t  une t&te à épanouissement l a té ra l ,  e t  
pour  deux d ' e n t r e  eux, le p i l o n  conique no  1629 e t  le 
n o  1634, elle es t  à double  gorge sommitale e t  à bar- 
m%.t;es médianes e t  latérales. Le n o  1632 es t  t rès  
usé, une d e s  p r o j e c t i o n s  la térales  est cassée. La 
s e c t i o n  t r a n s v e r s a l e  d e - l a  tete f o r m a i t  à l ' o r i g i n e  
un r e c t a n g l e  aux cQtés e t  aux a n g l e s  a r rond i s .  La 
s e c t i o n  l o n g i t u d i n a l e  (dans l'axe du p i l o n )  est un 
r e c t a h g l e ;  La face sommitale a l a  meme forme que l a  
p l u s  grande s e c t i o n  t r ansvexsa le .  Le p r o f i l  sommital ,  
en vue faciale, es t  un V très ouver t .  Leo deux , p l a n s  
d e  l a  s u r f a c e  sommitale s o n t  très légèrement  convexes. 
Les faces l o n g i t u d i n a l e s  e t  l a  face la térale  e x i s t a n -  
k, s o n t  légèrement  convexes. 
Le n o  1633 es t  un p i l o n  t a h i t i e n  c l a s s i q u e  don t  
l a  t d t e  es t  f o m é e  p a r  un simple prisme t k i a n g u l a i r e ,  
sans mod i f i ca t ions  décora t ives .  Ce t ype  n'est pas  
rare, il est  d é j à  r e p r é s e n t k  au Musée de  Papeete.  
Peu.t;-'Btre s r a g i t - i l  d'une forme inachevée du p i l o n  
t a h i t i e n  c l a s s i q u e ,  à b a r r e t t e s  médiane et latérales,  
d e  m&me que l e  p i l o n  marquis ien  p h a l l i q u e  n 'es t ,  sem- 
ble- t - i l ,  qu,'une ébauche du p i l o n  b i f r o n s  s c u l p t é  de  
deux tetes de t i k i  (Cf. Bouge, 1931, p. 12, e t  taran- 
ge r ,  1867, '~.  69). z 
Nous ne décr ivons  i c i  que l e s  p i l o n s  q u i  s o n t  à 
l a  f o i s  intéressants e t  dans un é ta t  de c o n s e m a t i o n  
s u f f i s a n t .  
lo/ P i l o n s  coniques d o n t ' l a  tete e s t  à épanouis-, 
sement latéral .  
N o  1621 
Ce p i l o n  de b a s a l t  a. un co rps  conique,  à p r o f i l  
mixte, convexe dans s a  p a r t i e  s u p é r i e u r e ,  p u i s  dzoi t , ,  
l e  0 0 h k  de r u p t u r e  se s i t u a n t  à 25 "-de l,q base. . 
Le c o l ,  e l l i p t i q u e  (25/30 mm), e s t  e n  con t inu i t é  
faciale avec l a  t€!te e t  en d i s c o n t h u i t é  latéràle. 
Le c o r p s  e s t  conique, à p r o f i l  mixte r e c t i l i g n e ,  
à 20 mm de l e  p o i n t  de  r u p t u r e  peu marqué se s i t u a n t  
l ' a r ê t e  b a s a l e .  
Le c o l ,  très e l l i p t i q u e  (33/22 mm), est e n  con- 
t i n u i t é  t o t a l e  avec l a  tQte. 
La tste es t  à double g r g e  sommitale. La p l u s  
grande  s e c t i o n  t r a n s v e x s a l e  t la' surface' sommitale 
o n t  l a  forme d'une e l l i p s e  tr& allangée. Lc face i l 
Les faces l o n g i t u d i n a l e s  son t  tr8s r é d u i t e s  : 
e l les  sont  p l a n e s ,  de f o m e  t r i a n g u l a i r e .  
La base ,  f a i b l e m e n t  e l l i p t i q u e  (65'57 mm) , est  
conv,exe avec une a d t e  b a s a l e  peu n e t t e .  
L 'ob je t  es t  e n  assez bon état ,  ma1gr.é une cas- 
Hauteúx t o t a l e  = 115 -m i l ohgueur  de la S t e  = 
sure à l a  base. 
46 mm ; l a r g e u r  = 20 mm ; hau eux = 1 6  mm. 
ir = 26 ; ie = 30, 
N o  1622 
Ce p i l o n  es t  e n  b a s a l t e .  
I 
S a  forme g é n é r a l e  rap- 
p e l l e  beaucoup celle du n o  1621. 
latérales e t  inférieures sont  
mitale es t  p l ane ,  de c o n t o u r  
a r rond ies ;  La face slom- 
x e c t a n g u l a i r e ,  avec  les 
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sommitale  e s t  plano-convexe. Les gorges.  s o n t  peu pro- 
f o n d e s  e t  dé te rminen t  une b a r x e t t e  médiane e t  deux 
p ro tubé rances  la térales  convexes ; les surfaces lon-  
g i t u d i n a l e s ,  la térales  e t  infér ieures  sont  con t inues .  
La base  e s t  e l l i p t i q u e  (68/54 m m )  , convexe, sans 
arête marquée, Elle est  d é t é r i o r é e  p a r  p l u s i e u r s  en- 
lèvements a c c i d e n t e l s ,  
i r  = 20 : i e  = 34. 
N o  1623 
P i l o n  conique en  b a s a l t e ,  d o n t  le c o r p s  e s t  à 
p r o f i l  d r o i t .  
~ 
I n u i t é  avec La t e t e .  
I Le c o l  es t  e l l i p t i q u e  (32/27 mm) e t  en  d i s c o n t i -  
La te te  es t  à épanouissement l a t é ra l ,  avec bar- 
rettes médiane e t  la térales  s i m p l e s  (Garanger,  t y p e  
I V  B 1 2  a, cf, 1967, p. 141,  mais l ' u n e  des projec-  
t i o n s  la té ra lesa  é té  cassée à ras du c o r p s  et manque. 
A l ' o r i g i n e ,  l a  p l u s  grande s e c t i o n  transversale for- 
mait un r e c t a n g l e  aux a n g l e s  e t  aux côtés a r rond i s .  
La sect ion l o n g i t u d i n a l e  (dans  l 'axe du p i l o n )  est 
semi-circulaire. La face sommitale e s t  plano-convexe, 
en c o n t i n u i t é  avec les faces l o n q i t u d i n a l e s ,  La bar- 
r e t t e  médiane, de coupe t r i a n g u l a i r e ,  se prolonge 
ju squ '8  l a  face i n f é r i e u r e .  La b a r r e t t e  l a té ra le  
existante,  e n  relief p a r  r a p p o r t  à l a  face sommitale,  
forme le c o n t o u r  s u p é r i e u r  de l a  face latErale. Cette 
d e r n i è r e  e s t  p lane  et o b l i q u e  convergente ,  de c o n t o u r  
t r a p é z o r d a l  convexi l igne.  La face i n f é r i e u r e ,  plana- 
convexe, forme un r e c t a n g l e .  
La base ,  de c o n t o u r  i r r é g u l i e r ,  sans a r e t e  mar- 
quée, e s t  l égè remen t  convexe. E l l e  es t  t rès  usée e t  
abîmée . 
i c  = 15 ; i r -  20 ; i e  = 37. 
Hauteur t o t a l e  = 124 mm ; l ongueur  de l a  t e t e  = 
47 mm ; l a r g e u r  = 28 mm ; h a u t e u r  = 20 mm. 
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;Ce p i l o n ,  e n  b a s a l t e ,  es t  malheureusement e n  as- 
sez mauvais état .  
Le c o r p s  es t  conique, a p r o f i l  r e c t i l i g n e .  
Le col, en  forme d'  l l i p s e  1(37/30 mm), es t  e n  
C o n t i n u i t é  avec l a  tete. 
La t d t e  est à épanouiksement l a t é ra l  avec double  
go rge  sommitale ; l ' u n e  d e s  p r o j e c t i o n s  1atErales es t  
cassée à sa  base ,  l ' a u t r e  e s t  d é t é r i o r 6 e  p a r  quelques 
enlèvements  a c c i d e n t e l s .  
Toutes  les s u r f a c e s  de l a  t8te s o n t  c o n t i n u e s ,  
sans arEtes vives .  La plus grande s e c t i o n  t r a n s v e r -  
sa le  forme un l o s a n g e  convex i l igne  aux a n g l e s  arron-  
d i s  e t  l a  s e c t i o n  l o n g i t u d i n a l e ,  dans l 'axe du F i l o n ,  
e s t  e n  demi-cercle. La face sommitale e s t  convexo- 
concave. Elle est  t r a v e r s é e  au c e n t r e  p a r  une b a r r e t -  
t e  médiane clouble : il s ' a g i t  p l u t ô t  d'un re i ief  peu 
accen tué ,  a r r o n d i ,  s é p a r é  e n  deux au sommet p a r  une 
i n c i s i o n  étmite. Les Fro ' e c t i o n s  la térales  , de sec- 
t i o n  t r a n s v e r s a l e  e l l i p t i c (  e , s o n t  p e r p e n d i c u l a i r e s  2 
l a  s u r f a c e  sommitale. La p r o j e c t i o n ,  q u i  n ' e s t  pas  
b r i s & ,  forme une p ro tubé  ance v e r i k i c i l e  e t  convexe, 
en  c o n t i n u i t é  avec t o u t e s  l es  ffacee. I
Les faces l o n g i t u d i n a l e s  on t  me forme t r i a n g u -  
l a i re .  Les faces inférïeures s o n t  plano-convexes, 
La base  est t rès  usée e t  d é t é r i o r é e ,  E l l e  est de 
c o n t o u r  et de  s u r f  ace i r r é g u l i e r s .  
i r  = 17 ; i e  = 33. 
Hauteur  to ta le  = l ' i0  mm ; d iamè t re  de  l a  base  = 
65 mm ; l ongueur  a c t u e l l e  de  l a  tete = 60 mm ; lar-  
g e u r  = 28 mm ; h a u t e u r  = 27 mm. 
Ce p i l o n  conique,  e n  asalte,  es t  n l u s  élevé que 
N o  1629 
les a u t r e s  (152 mm de  h a u t  
I 
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Le p r o f i l  du c o r p s  es t  r e c t i l i g n e .  
Le co l ,  d o n t  l a  s e c t i o n  forme un r e c t a n g l e  con- 
v e x i l i g n q , e s f  en  d i s c o n t i n u i t é  la térale  avec l a  tete. 
La tete, 8 double  gbrge sommitale, a l a , f o r m e  
d 'un p a r a l l é l i p i p è d e  r e c t a n g l e .  La face sommitale es t  
r e c t a n g u l a i r e  ; elle comporte une b a r r e t t e  mediane 
doub le  (l1arSte médiane es t  s e p a r é e  e n  deux p a r  une 
l a r g e  i n c i s i o n  en  V )  . Les b a r r e t t e s  la térales  p a r a i s -  
s e n t  doub les  également,  mais elles s o n t  peu v i s i b l e s ,  
les p r o j e c t i o n s  la térales  é t a n t  d é t é r i o r é e s .  
Les faces l o n g i t u d i n a l e s  ' s o n t  p l anes ,  e n  forme 
d e  t r apèze .  
La base  es t  c i r c u l a i r e ,  assez convexe, a v e c h "  
arete b a s a l e  f r anche .  
Ce p i l o n  est  élancé ( i e  = 36). . ' 
i c  = 40 ; i r  = 25. 
Hauteur  t o t a l e  = 152 mm ; d iamè t re  de  l a  base  = 
85 mm ; s e c t i o n  du c o l  = 33/30 mm ; l ongueur  de  l a  
tê te  = 40 mm ; Largeur  = 28 mm ; h a u t e u r  = 17 mm. 
N o  1630 
P i l o n  de  b a s a l t e ,  conique,  à p m f i l  r e c t i l i g n e .  
Le col, t rès  e l l i p t i q u e  (36/25 m m ) ,  est en  con- 
. t i n u i t é  avec l a  tete. 
La tete, à épanouissement l a té ra l ,  es t  à t r i p l e  
go rge  sommitale, a v e c  deux barrettes médianes doubles  
e t  deux b a r r e t t e s  latérales s imples .  Les faces s o m m i -  
t a l e s  ef l o n g i t u d i n a l e s  sont  contir.cles. Ls s u r f a c e  
sommitale e s t  plano-convexe. 
La p l u s  grande s e c t i o n  t r a n s v e r s a l e  es t  une el- 
l i p s e  très a l l o n g é e ,  l a  section l o n g i t u d i n a l e  (dans 
l 'axe du p i l o n )  es t  semi -c i r cu la i r e .  
1 O0 
Les deux barrettes médianes sont distantes de 5 
m?. t l l e s  sont en r e l i e f ,  séparées en deux par une 
incision large de 2 mm. Les barrettes la té ra les  sont 
courtes e t  en r e l i e f  
e t  la térales .  Les faces la té ra les ,  de contour semi- 
c i rculaire ,  sont planes e t  obliques convergentes, 
par rapport aux faces sommitale. 
La base e s t  c i rculaire ,  à contour un  peu irrégu- 
l i e r .  Elle e s t  t rès  convexe ( i c  = 44). L'arete basale 
e s t  un peu émoussée. 
i r  = 1 9  ; i e  = 38. 
Hauteur to ta le  = 13 cm ; diamètre de l a  base = 
68 m m ;  longueur de l a  t ê t e  = 58 mm ; largeur = 22 mm. 
N o  1637. 
Ce p i l o n  conique e s t  en lave vacuolaire. 
Le prof i l  du corps e s t  t r è s  légèrement concave. 
L a  t e te ,  à simple gorge sommitale, e s t  en continuité 
avec le col. La p l u s  grande section transversale 'est  
un rectangle convexiligne. La face sonmitale, en con- 
t i n u i t é  avec les autres faces, e s t  plano-concave, Les 
projections la té ra les  sont peu dGvelopp6es e t  forment 
deux protubérances convexes. 
L;originali té de ce pilon e s t  le trou q u i  le 
traverse au centre e t  àl l a  base de l a  tê te ,  d'une 
face longitudinale à l 'autre.  Le diamètre extérieur 
du trou e s t  de 12  mm. I 
La base 'es t  circulaire,  convexe, sans arête ba- 
sa le  : les surfaces du corps e t  de l a  base sontcon-, 
tinues. Au centre de l a  surface basale e s t  creusée 
une.cupule de 20 mm de diamètre. 
ic = 35 ; ir = 21 j i e  = 29. 
Hauteur to ta le  = 122 mm ; diamètrE dle l a  base = 
85 mm ; section du col  = 42/33 mm ; lonlgueur de l a  
t e t e  = 51 mm ; largeur = 25 mm. 
1 o1 
La p résence  tlece .brou, p e r c é  i n t e n t i o n n e l l e m e n t ,  
étonne pour  un pi lon.  .Par c o n t r e ,  l a  cupu le  creusée à 
l a  base  n ' e s t  pas  e x c e p t i o n n e l l e .  S u r  un p i l o n  mac- 
q u i s i e n  (cf.  Garanger,  1967,  p. 47, n o  321, elle fa- 
c i l i t a i t  le concassage d e s  n o i x  calcinées d ' A l e u r i t e s  
d e s t i n é e s  à l a  p r é p a r a t i o n  de l 'encre à ta touage.  
N o  1639 I 
Ce p i l o n  de  b a s a l t e  es t  conique. 
Le  c o r p s  e s t  à p r o f i l  r e c t i l i g n e  e t  de s e c t i o n  
e l l i p t i q u e  depu i s  l a  base  jusqu 'au c o l  ( c o l  = 37/29 
mm) . 
La tête, en  c o n t i n u i t é  avec le col, e s t  à épa- 
nouissemen? l a t é r a l  t rès  peu développé. Le p r o f i l  du 
sommet, en  vue faciale,  e s t  d r o i t  ; il est  convexe e n  
vue latérale.  Chacune d e s  p r o j e c t i o n s  se résume à une 
p e t i t e  p ro tubé rance  convexe. La tête e s t  e n t i è r e m e n t  
p i q u e t é e  a l o r s  que l e  reste du p i l o n  est  assez f i n e -  
m e n t  ab rasé .  
La base  e s t  très e l l i p t i q u e  ( 6 8 / 5 3  mm) , cbnvexe, 
avec une arête b a s a l e  un peu émoussée e t  i r r é g u l i è r e .  
I El le  est endommagée p a r  un p e t i t  enlèvement acciden-  
I te l .  
Une surface p l a n e  p r è s  de  l a  base  p a r a î t  ê t re  un 
d é f a u t  ancien ou na ture l  de l a  p i e r r e .  
i c  = 29 ; ir  = 18 ; i e  = 32. 
Hauteur  t o t a l e  = I t 1  mm ; l o n g u e u r  de  l a  te te  = 
.40 mm ; l a r g e u r  = 29 mm, 
2 O /  pilons coniques d o n t  l a  tê te  es t  à épanouis- 
sement a x i a l .  
C e  p i l o n  es t  e n  b a s a l t e .  La surface n ' e s t  pas  
f i n e m e n t  a b r a s é e ,  m a i s  p ique tée .  
Le c o r p s  a un p r o f i l  mixte r e c t i l i g n e ,  l a  zone 
d e  r u p t u r e  é t an t  très proche de  l a  base'. 
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L e  col, e l l i p t i q u e  (3!5/27 mm) ,  est e n  elisconti* 
n u i t é  avec l a  tete. 
La *te es t  un volume composite. L ' i n s e r t i o n  se 
f a i t  p a r  é l a r g i s s e m e n t  p r o g r e s s i f  depu i s  le col ,  b u t  
a u t o u r  de l ' o b j e t .  La s e c t i o n  transversale de  l a  tete 
e s t  e l l i p t i q u e  à t o u s  ies  niveaux,  mais l a  p a r t i e  i n -  
férieure e s t  p l u s  longue  e t  p l u s  l a r g e  que IE sommet. 
La m o i t i é  i n f é r i e u r e  de l a  tete es t  form& p a r  une 
e l l i p s e  e n  re l ief ,  don t  l ' é p a i s s e u r  e t  l a  h a u t e u r  
s o n t  c o n s t a n t e s  t o u t  a u t o u r  d e  l ' o b j e t .  S a  surface 
e s t  convexe e t  l a  s e u l e  aAte  un peu marquée s é p a r e  
l ' e n c o l u r e  de cette p a r t i e  en relief. L e s  a u t r e s  s u r -  
faces s o n t  cont inues .  La m o f t i é  s u p é r i e u r e  a l a  m&me 
h a u t e u r  (1 O mm) que l a  p a r t i e  i n f é r i e u r e .  Ses faces 
l o n g i t u d i n a l e s  e t  latérales son t  verticales. 
La t r a n s i t i o n  e n t r e  les  deux p a s t i e s  est f a i t e  
p a r  une surface o b l i q u e  de  dimensions cons t an te s .  
La surface sommitale es t  e l l i p t i q u e  e t  plane.  
La base ,  e l l i p t i q u e  (83/69 mm) , est  très convexa 
La base ,  e l l i p t i q u e  (83/69), es t  t rès  convexe. 
L * a r & t e  b a s a l e  e s t  un peu i r r é g u l i è r e  d t  &nous- 
Sée. L'ensemble du p i l o n  es t  e n  bon état. 
ic  = 48 ; ir  = 23 ; ie = 30, 
Hauteur  t o t a l e =  125. mm ; dimensions de  l a  t&te : 
grand  axe au sommet = 33 mm p e t i t  axe au  sommet = 
21 mm ; grand axe de l a  p a r t i e  i n f é r i e u r e  = 44 mm ; 
p e t i t  axe de l a  p a r t i e  i n f é r i e u r e  = 29 mm h a u t e u r  
d e  l a  tete = 25 mm; 
; 
; 
Les a u t r e s  p i l o n s  à épanouissement  ax ia l  son t  
d é c r i t s  p l u s  h a u t  (cf .  s u p r a  n o  1642 e t  1647). 
* 
' *  * .  
. .  
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S i  le p i l o n  n: 1633, avec sa  t e t e  en  forme d e  
pr isme t r i a n g u l a i r e ,  e s t  i n c o n t e s t a b l e m e n t  un p i l o n  
t a h i t i e n  c l a s s i q u e ,  d ' a u t r e s  exempla i r e s  p o s e n t  p a r  
c o n t r e  un problème d ' o r i g i n e ,  b i e n  q u ' i l s  a i e n t  éiìé 
t r o u v é s  à T a h i t i .  En e f fe t ,  les c o n t a c t s  e n t r e  les 
a r c h i p e l s  o n t  été nonbreux à t o u t e s  3Es époques et il 
n ' e s t  pas  rare de  t r o u v e r  à T a h i t i  du matériel l i t h i -  
que provenant  d ' î l e s  é lo ignées .Ains i ,  d e s  h e r m i n e t t e s  
de Tupuai  (Iles Australes) o n t  é té  t r o u v é e s  à T a h i t i ,  
l ' u n e  dans le d i s t r i c t  de  Mataiea ( n o s  362 e t  1185 du 
Musée de  Papee te ) .  
Les p i l o n s  à b a r r e t t e s .  s i m p l e s  ou doub les  s o n t  
t a h i t i e n s ,  meme s i  l a  t6te  n'est pas  le volume tr ian- 
g u l a i r e  i m p o r t a n t  du p i l o n  t a h i t i e n  c l a s s i q u e .  C'est 
le cas des  n o s  1621, 1623, 1626, 1629, 1630, 1634. 
Ce t y p e  es t  abondant dans t o u t e s  les Ile,s de l a  
S o c i é t é .  Bouge (1931, p; 9 et PL II A )  en  r e p r é s e n t e  
un exempla i r e  provenant  de Teahupoo. .Le Musée de  Pa- 
p e e t e  possède d é j à  p l u s i e u r s  p i l o n s  de  ce t y p e  ( n o s  
1 64, 166, 180, 545) q u i  p rov iennen t  de T a h i t i  ou d e s  
Iles Sous-le-Vent. Parmi les p i l o n s  de  l a  collection 
Otcenasek, l e  no  1621 en  est le p l u s  proche p a r ' l a  
Fome de l a  tete, mais ce p i l o n  semble a v o i r  été e- 
t a i l l é  à p a r t i r  d 'un p i l o n  très usé, ce q u i  exp l ique -  
r a i t  le p r o f i l  un peu a b e r r a n t  du c o r p s  e t  l a  fa ib le  
h a u t e u r ' d e  l a  tete. 
Les n o s  1622, 1627, 1628, s o n t  d e s  formes peu , 
é l a b o r é e s  que l ' o n  t r o u v e  également dans t o u t e s  le& 
I les  de l a  S o c i é t é .  
Par c o n t r e ,  le n o  1623 es t  un p i l o n  de  belle 
f a c t u r e ,  p r é f i g u r a n t  peut-&tre  les p i l o n s  t a h i t i e n s  
c l a s s i q u e s  à b a x r e t t e s .  
Le n o  1626 es t  un modsle peu typ ique ,  mais l ' i n -  
c i s i o n  q u i  dédouble le r e l i e f * m é d i a n  de  l a  tete l u i  
donne cependant  une a l l u r e  t ah i> ienne ;  (Un modèle ap- 
p rochan t  est f i g u r é  p a r  S i l v e r t h o r n e , p .  15,  fig. 4 a, 
b y  mais Les p r o j e c t i o n s  la térales  de  l a  €&te .mont 
beaucoup moins i m p o r t a n t e s  ) . C est  le cas également 
d e s  n o s  1629 et 1630 d o n t  l a  ou les b a r r e t t e s  média- 
nes  s o x t  doubles.  Ces deux p i l o n s  o n t  d e s  t e tes  d'as- 
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p e c t  un peu fantaisiste.  Le no 1629 p a r a î t  neuf,  




Le n o  '1632 se ra i t  un p i l o n  t a h i t i e n  c l a s s i q u e  
p a r  son c o r p s  à p r o f i l  concave e t  sa  base  l a r g e ,  mais 
I l '  dépourvus de  b a r r e t t e s  pose un problème. 
I les  d e  l a  S o c i é t é  d e s  p i l o n s  d o n t  l a  t 8 t k  
massif non décoré  ; prisme t r i a n g u l a i r e  
k m n c  de pyramide, p a r r a l é l i p i p è d e  
ces foimes sont  r e p r 6 s e n t é e s  au Mu- 
l 
Mais le no 1632, avec son  p r o f i l  sommital  en  V 
ouvert ,  l a  c o n v e x i t é  p l u s  ou moins marquée d e s  
Les 




i n s t r u r r e n t s  
certáirement 
avec l a  
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n o s  1634 et 1635 s o n t  de  curieux p i l o n s  de  
Ils s o n t  t o u s  les 
c z r a c t é r i s é s  p a r  d e s  têtes aux volumes e t  aux 
assymétr iques .  Le n o  1635 n ' e s t  pas  usé. La 
avec des 
mé ta l l i ques .  Le n o  1634, p a r  contre,  a 
é té  u t i l i sé .  La tete,  en  d i s c o n t i n u i t é  
CO&, e s t  un volume assez i r s é g u l j e r ,  t r i a n g u -  
probablement  moderneo 
été t a i l l ée  de  f a ç o n  t r 2 s  m a l a d r o i t e  
Le n o  1636 n'est pas  d 'un t y p e  commun aux Iles 
de l a  S o c i é t é .  A u c h  d e s  a u t e u r s  a y a n t  é t u d i é  les pi-  
l ons  t a h i t i e n s  ne s i g n a l e  un p i l o n  de cette forme 
(cf . Rouge , Garanger,  S i l v e r t h o r n e )  N i .  l a  forme de  
l a  t e t e  n i  le c o r p s  conique à base  brusquement élar- 
g i e  ne son t  t a h i t i e n s .  D'autre p a r t ,  aucune forme si- 
milaire ne p a r a E t  f i g u m r  parmi les  p i l o n s  d ' a u t r e s  
a r c h i p e l s  ( c f .  Buck, 1938, 1944, 1 9 5 7 ;  Aitken,  1930).  
Le no 1639 f a i t  p e n s e r  à certaines fomes d e s  
Iles Cook, au c o r p s  conique,  à l a  @te peu développée 
(cf; Buck, 1944, p. 29-31, f i g .  7 ) .  Mais un p i l o n  
d ' a s p e c t  similaire existe au Musée de Papeete  oh il a 
été c a t a l o g u é  comme provenan t  d e s  I les Sous-le-Vent. 
Le n o  1644, avec son sommet e n  p a i n  de  sucre',  
p e u t  &tre t a h i t i e n .  Bouge (p l .  I D et p. 9 )  r ep résen -  
t e  un exempla i r e  au sommet semblable  e t  t rouvé p r é c i -  
sément dans l e  d i s t r i c t  de  Mataiea,surla c8te Ouest. 
Le n o  1644, e t  q u i  p r é s e n t e  une 
l é g è r e  d é p r e s s i o n  au centre de  l a  base,  a pu servir à 
p u l v é r i s e r  d e s  noix de  bancou1 calcinées. 
' 
q u i  est très noi rc i  
Les p i l o n s  à b a s e  pulpeuse,  comme les n o s  1647, 
1 648 y 1649, ne s o n t  pas  inconnus à T a h i t i  ( c f  . Bouge, 
Pl. I. D; ; Garanger,  p. 29-31, f i g .  20 ; S i l v e r t h o r -  
ne, p. 13-14), mais ils ne s o n t  pas  p a r t i C u l i e &  à 
l ' a r c h i p e l  d e  l a  Société puisqu'on les t r o u v e  aux 
Marquises  e t  aux Iles Cook. Se lon  Bouge, 1 'exemplaiFe 
q u ' i l  r e p r é s e n t e  se ra i t  un p i l o n  pour  enfant .  P. Buck 
(1 944, p. 32) a entendu p a r l e r  de  ces formes bulbeu- 
ses comme d e  p i l o n s  u t i l i s é s  p a r  d e s  femmes pour  pré- 
p a r e r  l a  n o u r r i t u =  d e s  enfants. 
Selon S i l v m t h o r n e ,  ce se ra i t  'le t y p e  le p l u s  
s i m p l e  e t  le p l u s  a rcha ïque ,  celui q u i  se rapproche  
le p l u s  d e s  salets u t i l i s é s  avec  un m o r t i e r ,  
En  f a i t ,  il est  v ra i semblab le  que ces f o m e s  o n t  
é t6  uti l isées avec  un m o r t i e r  ou t o u t  a u t r e  o b j e t  e n  
p i e r r e  p l u t b t  qu'avec une t a b l e  à p i l e r  e n  bo i s .  
P l u s i e u r s  p i l o n s ,  d o n t  c e r t a i n s  s o n t  très frus- 

















a b r a s é e ,  m&me s i  l a  surface du c d r p s  p r é s e n t e  d e s  as- 
p é r i t é s  comme s i  cette b a s e  avai t  s u b i  une longue  
u s u r e  p a r  frottement contre un o b j e t  de mEme mat i2 re .  
I * 
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Les p i l o n s  con iques  à base  étmite s o n t - i l s  con- 
tempora ins  des  p i l o n s  c l a s s i q u e s ,  à base  l a r g e  e t  à 
tete volumineuse 7' Avaien t - i l s  des  f o n c t i o n s  d i f f é -  
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Mais il est probab le  que les trois f o m e s  o n t  
c o e x i s t é ,  chacune é tan t  affectée à des  usages p a r t i -  
culiers,  c e r t a i n e m e n t  beaucoup p l u s  noxbreux que nous 
ne l ' imag inons  maintenant .  
Les p i l o n s  à m o r t i e r  s e r v a i e n t  à écraser 'et  
b r o y e r  les racines méd ic ina le s ,  mais également les 
c h e v r e t t e s ,  c r a b e s  ou l a n g o u s t e s  d e s t i n é s  à c z r t a i n e s  
p r é p a r a t i o n s  c u l i n a i r e s .  L'abondance d e s  p i l o n s  d 'as- 
p e c t  g r o s s i e r ,  d o n t  l a  base  e s t  a b r a s é e  par usu re ,  
permet  de p e n s e r  q u ' i l s  ne semsient pas  seulement  à 
l a  f a b r i c a t i o n  d e s  remèdes, mais d e v a i e n t  a v o i r  un 
usage  encore  p l u s  couran t .  Morrison, l o r s q u ' i l  t r a i t e  
de  l a  consommation du lava (kava ) ,  d i t  que t o u t  le 
monde en  b u v a i t ,  s u r t o u t  les c h e f s  et l e u r  famille,  
e t  que "la p r é p a r a t i o n  p a r  mbchage. e s t  p r h f s r é e  à 
t o u t e  aut=". Mais ce procédé f u t  abandonné à époque 
t a r d i v e  ( c f .  T. Henry, 1962, p. 64) e t  ce r t a inemen t  
remplace p a r  le p i lonnage  d e s  racines. 
E n f i n ,  cs t y p e  de p i l o n s  p o u v a i t  servir  à b i e n  
d ' a u t r e s  u sages  encore : broyage des  appä-ts pour  l a  
peche, p r i p a r a t i o n  d e s  g r a i n e s  de  ( b a r r i n q t o n i a )  
p o u r  endormir  le po i s son ,  d é c o r t i c a g e  des  no ix  de 
bancou1 ( a l e u r i t e s )  q u i  f o u r n i s s a i e n t  1' é c l a i r a g e ,  
broyage et malaxage d e s  g r a i n e s ,  é c o r c e s  ou r a c i n e s  
servant de  t e i n t u r e s  ou d e s t i n é e s  à f a i r e  d e s  parfums 
e t  à embaumer les morts.  
Les p i l o n s  con iques ,  p l u s  é l a b o r é s ,  don t  l a  t e t e  
a été parfois  aussi minutieusement t r a v a i l l é e  que 
cel le  des  grands p i l o n s  c l a s s i q u e s ,  avaient certaine- 
ment un usage c u l i n a i r e .  L' inr"ormation resuei1Li.e p a r  
P. Buck aux Iles Cook (1944, p. 321, s u i v a n t  l a q u e l l e  
un kype de p i l o n  b a s a l t i q u e  à t a i l l e  r é d u i t e  et base 
bu lbeuse  é t a i t  u t i l i s é  p a r  les femmes pour  p i l e r  un 
ou deux .taros pour  les enfants, confirme' un r e n s e i -  
gnement f o u r n i  p a r  Linkon (1923, p. 338) e t  R o l l i n  
(1  929, p; 109)  , : aux Marquises,  il ex i s t a i t  des pi-  
l o n s  s p é c i a u x  p o u r . p r é p a r e r l a  a o u r r i t u r e  des  e n f a n t s .  
Les femmes o n t  également des p i l o n s ,  p l u s  p e t i t s  que 
ceux dee hommes, pour  l a  p r é p a r a t i o n  de l a  p o p o i  
(l&ton, t 9 2 3 ,  p; 338). En f a i t ,  aux Marquises coinme 
aux Australes,*ce sont  l e  p l u s  souven t  les hommes q u i  
se 1ivren.t; à cette 'besogne f a t i g a n t e ,  
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I1  e s t  b i e n  connu qu'aux temps, anciens, à T a h i t i ,  
hommes e t  femmes p r é p a r a i e n t  e t  consommaient l e u r  
n o u r r i t u r e  séparément .  Ils ne d e v a i e n t  pas  u t i l i s e r  
l es  memes u s t e n s i l e s .  "L'homme p e u t  u t i l i s e r  l a  nour- 
rCit'Jre de  sa  femme, mais... il ne p e u t  t o u c h e r  à au- 
CUI d e s  u s t e n s i l e s  d e  c u i s i n e  sous p e i n e d e l e s  r e n d r e  
i n u t i l i s a b l e s  pour  elle. . ." (Morrison, p; 173) . 
I1  e s t  p o s s i b l e  que les femmes, p l u s  conserva-  
trices, a i e n t  c o n t i n u é  à u t i l i s e r  les  p e t i t s  p i l o n s  
coniques ,  de  t y p e  a rcha fque ,  avec  des  r é c i p i e n t s  tra- 
d i t i o n n e l s  du genre  'umete, p l a t s  c r e u x  en  p i e r r e  ou 
en bois .  Les b e l l e s  t a b l e s  à p i l e r  s c u l p t é e s  dans  un 
seul b l o c  d e  b o i s ,  a i n s i  q u e . l e s  grands  p i l o n s  déco- 
rés c l a s s i q u e s  , d e v a i e n t  s u r t o u t  a p p a r t e n i r  aux c h e f s  
q u i  f a i s a i e n t  b a t t r e  l a  popo2 p a r  l e u r s  serviteurs 
msles pendant  qu'eux-mf3mes a b s o r b a i e n t  l e s  premiers  
mets du repas .  
Pour  t e rmine r  avec cette p a r t i e  de  l a  c o l l e c t i o n  
Otcenasek,  il f a u t  s i g n a l e r  deux o b j e t s  d o n t  l a  forme 
I e s t  proche de  celle des  p i l o n s , m a i s  de f o n c t i o n  peut- 
~ &tre d ï f f é r e n t e , '  b i e n  q u ' i l  ne  s o i t  pas  p o s s i b l e  d e  
l a  d é f i n i r  d e  manière  certaine. 
Le no 1662 est un o b j e t  de  b a s a l t e ,  de  forme 
oblongue,  mesurant  1.50 mm de. h a u t e u r  totale. La sec- 
t i o n  t r a n s v e r s a l e  e s t  semi-circulaire, p l u s  grande à 
l a  base  qu'au sommet. Une d e s  faces e s t  p lane ,  d e  
forme r e c t a n g u l a i r e  et à p r o f i l  d r o i t ,  marquée s e u l e -  
ment à mi-hauteur p a r  une t rès  l é g è r e  d é p r e s s k n  
t r a n s v e r s a l e .  Les a u t r e s  faces son t  convexes dans  le 
s e n s  t ransversal  e t  p l a n e s  dans le$ s e n s  l o n g i t u d i n a l ,  
e x c e p t é  l a  face opposée à l a  face p lane ,  d o n t  le p m -  
f i l  est cancave . 
Le sommet e s t  b r u t ,  à s u r f a c e  convexe. La base;  
i r r é g u l i è r e  , es t  abfimée p a r  p l u s i e u r s  enlèvements 
a c c i d e n t e l s  et il ne reste qu'une t rès  p e t i t e  surface 
b a s a l e ,  assez f insmen t  abrasée .  Toutes les autres 
surfaces s o n t  r é g u l a r i s é e s  p i F p i q u e t a g e .  
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On ne s i g n a l e  pas  à T a h i t i  de  vasses ou marteaux 
d e s t i n é s  à &tre emmanchés; Peut-être s ' a g i t 4 1  i c i  
d'un o u t i l  a y a n t  eu  p l u s i e u r s  usages s u c c e s s i f s  : 
ébauche d ' h e m i n e t t e  à s o n  d e r n i e r  s t a d e ,  a y a n t  été 
brisée à l ' épau lemen t  p u i s  u t i l i s é e  à nouveau'comme 
p i l o n ,  p u i s  mmme percu teu r .  
La l a r g e u r  à l a  base  es t  de 82 mm, au m i l i e u  d e  
69 m, et au sommet, de  70 mm. 
Le no  1663 e s t  un o b j e t  en  f o m e  de  pyramide 
t ronquée ,  à s e c t i o n  t r a n s v e r s a l e  c a r r é e .  
I .  
Les q u a t r e  faces latérales s o n t  p l a n e s  et les  
aretes q u i  l e s  s é p a r e n t  s o n t  a r rond ies .  Le sommet e s t  
b r u t ,  à surface o b l i q u e ,  mais il a probablement été 
cassé. Le c o n t o u r  de  l a  base  fome un carré convexi- 
l i g n e ,  l a  s u r f a c e  es t  l é g k m " - t  convexe. Une des  
ari5tes p r è s  de  l a  base  es t  supprimée p a r  un enlève-  
men t a c c i d e n t e l .  
La h a u t e u r  totale  es t  de  102 mm ; les dimensions 
du s'ommet son t  de  47/45 rmn et celles de l a  base  de 
61/59 mm. 
On ne con.ia4t j u squ ' à  p r é s e n t  que deux obje-ts de  
ce t y p e ,  t rouvés à T a h i t i  ; ils ont  é t é - r e c u e i l l i s  
p a r  J. Garanges à T a u t i r a ,  l e  p remie r  en  s u r f a c 2 ,  le 
second  en p o s i t i o n  s t r a t i g r a p h i q u e .  
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Garanger pense q u ' i l  s ' a g i t  d ' ex t r émi t é s  de  
casse-tete. C e  type d ' o b j e t  ex is te  à Hawaii, mais 
avec une forme d i f f e r e n t e  (Garanyes, .1964, p; 14 et 
PL. I V ,  n o s  1 et 2). Ces o b j e t s ,  q u i  s o n t  donc rares, 
seraient anciens, car aucun a u t e u r ,  semble-t-i l ,  ne 
mentionne une arme semblable  Iles de l a  S o c i é t é .  
Dans l ' ouvrage  de  Buck s u r  les Iles Cook (1944, p. 
276, 280, 294, 2951,  il est  q u e s t i o n  de casse-tete e n  
b o i s  à q u a t r e  s u r f a c e s ,  d é c r i t s  de  mémoire p a r  des  
in fo rma teu r s .  Ces renseignements  s o n t  très imprécis 
et s u j e t s  à c a u t i o n ,  car les ames sont, parmi les 
o b j e t s  po lynés i ens ,  les  p l u s  mal connus et l es  p l u s  
f réquemment soumis à des  r e p r o d u c t i o n s  fantaisistes . 
I l  n ' e s t  p a s  e x c l u  cependant  q u ' i l  a i t  ex i s t é  e n  Po- 
l y n é s i e  un t y p e  d'armes d o n t  l ' e x - t r é m i t é , e n p i e r m  ou 
e n  b o i s ,  é t a i t  à q u a t r e  pans et de s e c t i o n c a r r é e .  
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Selon Y . S i n o t o  (communication pe r sonne l l e  1, ces 
d e u x . d e r n i e r s  o b j e t s  se ra ien t  b i e n  d e s  p i l o n s ,  mais 
d'un type p a r t i c u l i e r  qu'on r e n c o n t r e  aux Iles Hawaii 
(Bxigham, 1902, p. 30 e t  f i g .  26 p; 31 ; Garanger,  
1967, p. 8 ,  f i g ;  4). 
* 
C'est le mode de  préhensi-on q u i  détermine l a  
forme g é n é r a l e  de  L ' o b j e t  : l e s  mains soat  p l a c é e s  de  
chaque cSté du c o r p s  du p i l o n ,  l e s  pouces s u r  l a  face 
i n t e r n e ,  l es  a u t r e s  d o i g t s  s u r  l a  face externea 
La coupe transversale du c o r p s  du p i l o n  forme un 
r e c t a n g l e  p l u s  ou moins a l longé .  La face i n t e r n e  es t  
s o u v e n t  creuske pour  f a c i l i t e r  l a  préhens ion ,  et 'dans 
l a  forme l a  p l u s  é l a b o r é e  de  ce t y p e ,  l e  creux tra- 
verse  e n t i è r w e n t  l e  p i l o n  et il ne reste qu'une poi- 
gnée semi-annulaire  q u i  r e j o i n t  l a  base  s u r  l e s  c6tés 
( c f ;  n o  78 du MusSe d e  Papee te) .  
On tmuve ,  illllstrés dans Anc ien t  Hawaiian S tone  
Implements  (Brigham, 1902, p. 32, f i g .  261, d e s  p i l o n s  
à b r o y e r  l e s  matières miné ra l e s  ou v é g é t a l e s  servant 
à f a i r e  les t e i n t u r e s ,  semblables  au n o  1663 de  l a  
co l l ec t ion  Otcenasek. I l  s ' a g i t  probablement d'une 
forme a r c h a î q u e ,  ancstre des  p i l o n s  hawaiiens à 
é t r ie rs  e t  semi-annulaires. 
Mais certains o b j e t s  s o n t  encore t r o p  rares et 
il es t  t r o p  t6t pour  conclure d'une manière  d é f i n i t i -  
ve à l e u r  s u j e t .  
Lorsque des specimens p l u s  nombreux a u r o n t  été 
tmuvés e n  p o s i t i o n  s t r a t i g r a p h i q u e ,  q u ' i l  s ' a g i s s e ;  
de  p i l o n s  ou de  t o u t  a u t r e  o b j e t  t a h i t i e n ,  il sera 
peut-$tre  p l u s  facile d'en fa i re  des é t u d e s  morpholo- 
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